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     Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is nagaan of een training Contactgericht Spelen en Leren 
zorgt voor een verbetering in de relatie tussen ouder en kind met autisme tussen vier en tien jaar 
oud, vanuit het perspectief van de ouders. De relatie ouder kind wordt in dit onderzoek 
geoperationaliseerd in drie afhankelijke variabelen: Nabijheid, Conflict en Afhankelijkheid. De 
experimentele groep van het onderzoek bestond uit 18 ouders van een kind met autisme tussen 
de 4 en 10 jaar die een training Contactgericht Spelen en Leren (CSL) volgden. Deze ouders zijn 
gematched op basis van diagnose, sekse, leeftijd en mentaal niveau van functioneren van hun 
kind met 18 ouders van een kind met autisme die op de wachtlijst stonden voor thuisbegeleiding, 
maar nog geen gezinsgerichte hulp kregen in de periode van het onderzoek. De variabelen 
Nabijheid, Conflict en Afhankelijkheid werden gemeten met een vragenlijst die gebaseerd is op 
de Leerling-Leerkracht-Relatie vragenlijst (LLRV; Koomen, Verschueren & Pianta, 2007). 
Aangevuld met enkele items uit de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV; Scholte & Van der 
Ploeg, 2007) en de Ouder Kind Interactie Vragenlijst Revised (OKIV-R; Lange, Evers, Jansen & 
Dolan, 2001) en één vraag uit de vragenlijst Fundamentele Onthechting  (FO; van der Ploeg & 
Scholte, 2007). De vragenlijst werd bij beide groepen afgenomen op 2 tijdstippen, met een 
tussentijd van 3 maanden. De resultaten lieten een significant verschil zien tussen voor- en 
nameting in de experimentele groep op de schaal Nabijheid en Conflict. Wanneer we de voor- en 
nameting vergelijken van de experimentele- en controlegroep zien we een significant grotere 
toename bij de experimentele groep dan de controlegroep op de schaal Nabijheid. Op de schaal 
Conflict zien we een significante afname bij de experimentele groep, maar deze afname is niet 
significant sterker dan die van de controlegroep. Voor de schaal Afhankelijkheid is geen 
significant effect gevonden. 
Keywords: Contactgericht Spelen en Leren, autisme, ouder-kind relatie 
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Summary 
The aim of the study was to explore whether a training in Contact-oriented Play & 
Learning could lead to an improvement in the relationship between parent and child with 
autism age four till ten, from the point of view of the parents. In this study the parent-child 
relationship was operationalized as Closeness, Conflict and Dependence. The experimental 
group consisted of 18 parents, each with a child aged between 4 and 10 years old, being given 
Contact-oriented Play & Learning (CPL) training. The parents were matched – on the basis of 
diagnosis, gender, age and mental functioning level of the child attending – with 18 other 
parents who also had an autistic child but who had not benefited from any family-oriented 
help during the period of the study, although they were on the waiting list. The variables 
Closeness, Conflict and Dependence were measured using a questionnaire based on the Pupil-
Teacher Relationship questionnaire (Koomen, Verschueren & Pianta, 2007). This was 
supplemented with several items from the Social-Emotional questionnaire (Scholte & Van der 
Ploeg, 2007) and the Parent-Child Interaction revised questionnaire (Lange, Evers, Jansen & 
Dolan, 2001), plus one question from the Fundamental Unattachment questionnaire (van der 
Ploeg & Scholte, 2007). Both groups took the questionnaire on two different occasions, at 
intervals of 3 months. The results showed a significant difference for the experimental group 
on the Closeness & Conflict scale, on pre- and post test. When the pre- and post test for the 
experimental and control group are compared, we see a significant stronger increase on the 
Closeness scale after training for the experimental group than for the control group. On the 
Conflict scale we see a significant decrease in the experimental group, but this effect is not 
significantly larger than that of the control group. As for the Closeness scale, no significant 
effect was found. 
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